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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ ПОЛЬШИ 
Ю. КОВАЛЬСКИ, Р. МИХАЛЕК, Ч. РЫЦОМБЕЛЬ 
(Сельскохозяйственная академия, Краков, Польша) 
В статье представлен анализ образовательных стандартов обучения в сельскохозяйственных вузах Польши, 
дающих право присвоения выпускникам квалификации инженера. Анализ обоснован реальными историчес­
кими'особенностями обучения на территории Польского государства. 
Пр о ф е с с и я и н ж е н е р а сельско­го хозяйства , и это не толь­ко н а ш е м н е н и е , н а ч и н а я с 
п о с л е в о е н н ы х лет , п о д в е р г а е т с я 
обесцениванию. Причин такого явле­
ния м н о г о . Главной в ч и с л е других 
является подход к п р о ф е с с и о н а л ь ­
н о м у о б р а з о в а н и ю , о с н о в а н н ы й на 
двух у р о в н я х о б у ч е н и я . С н и ж е н и е 
п р е с т и ж н о с т и п р о ф е с с и и , особенно 
в п о с л е в о е н н ы е годы , с тало замет­
но в разрабатываемых планах и учеб­
ных п р о г р а м м а х во м н о г и х сельско­
х о з я й с т в е н н ы х вузах, где наблюда­
л о с ь постепенное исключение инже­
нерно-технических дисциплин. Дела­
лось это путем у м е н ь ш е н и я их объе­
ма и о т р а ж е н и я в планах и програм­
мах обучения о т д е л ь н ы х направле ­
н и й и с п е ц и а л ь н о с т е й . Н е к о т о р ы е 
авторы п р о г р а м м и р у к о в о д и т е л и 
факультетов э к о н о м и ч е с к и х и есте ­
ственных наук в академиях и универ-
звание и н ж е н е р по с у щ е с т в у обра­
зования его обладателя должно нести 
соответствующий запас знаний в об ­
ласти точных и технических наук. На 
это указывают дефиниции многих эн­
циклопедий. С а м о е четкое определе­
ние указанного вопроса выдает «Сло­
варь иностранных слов. P W N » [Вар­
шава, 1980]. Представляя генеалогию 
слова «инженер» , п р о и с х о д я щ е г о от 
французского слова «ingénieur», сло­
варь о п р е д е л я е т его с л е д у ю щ и м об­
р а з о м : « с п е ц и а л и с т , о б л а д а ю щ и й 
в ы с ш и м о б р а з о в а н и е м в о п р е д е л е н ­
ной области технического знания». 
П р е с т и ж инженера , работавше­
го на селе в качестве с п е ц и а л и с т а в 
период м е ж д у двумя м и р о в ы м и вой­
нами , а т а к ж е в п о с л е в о е н н ы е годы 
был очень в ы с о к и м , даже в ы ш е , чем 
престиж звания магистра . Аналогич­
ное о т н о ш е н и е к и н ж е н е р н о - т е х н и ­
ческим дисциплинам было у авторов 
прежних и даже старинных программ 
обучения сельскохозяйственным на­
укам на территории П о л ь ш и . А н а л и ­
з и р у я р а з в и т и е п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
подготовки инженеров сельскохозяй­
ственного направления, невольно зак­
р а д ы в а е т с я м ы с л ь , которую м о ж н о 
с ф о р м у л и р о в а т ь с л е д у ю щ и м о б р а ­
зом : « П о м е р е р о с т а т е х н и ч е с к о г о 
вооружения нашего сельского хозяй­
ства п р о п о р ц и о н а л ь н о у м е н ь ш а ю т ­
ся знания выпускников сельскохозяй­
ственных вузов, следовательно, и спе­
циалистов, о б с л у ж и в а ю щ и х сельхоз­
технику или управляющих её эксплу­
атацией» . 
АГРОИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
ПРЕЖНИХ ПРОГРАММАХ ОБУЧЕНИЯ 
Глава разработана на о с н о в е на­
к о п л е н н о й , д о с т у п н о й л и т е р а т у р ы 
«[Ферих И. 1960, Ковальски И. 2 0 0 1 , 
1. Перечень занятий по специальности «инженерное дело» в Высшей 
н и ю , ч т о п р о ф е с с и о н а л ь - тт-.« _ и Ь п „ 
ситетах п р и ш л и к у б е ж д е 
сельскохозяйственной школе в Дублянах в 1#79 г. 
ное звание «инженер» явля­
ется д о п о л н е н и е м к науч­
н о м у з в а н и ю « м а г и с т р » и 
а в т о м а т и ч е с к и п р и н а д л е ­
ж и т к а ж д о м у в ы п у с к н и к у 
всех инженерных специаль­
ностей. При этом не ставит­
ся никаких у с л о в и й и т р е ­
бов а ний . 
В ы ш е у к а з а н н а я к о н ­
с т а т а ц и я я в л я е т с я и с х о д ­
ным п у н к т о м н а ш е г о ана­
л и з а . П р о ф е с с и о н а л ь н о е 
Название дисциплины Еженедельная нагрузка лекций/лабор. зан. в полугодии 
I II III IV V VI 
Начертательная геометрия 1/0 - - - - -
Черчение 0/2 - - - - -
Метрология и нивелирование - - - 2/2 - -
Земледельческая механика 2/2 2/2 - - - -
Сельскохозяйственное 
строительство 
- - 3/0 - - -
Инструкция по составлению 
планов счетных смет 
- - -/3 - - -
Сельскохозяйственные 
мелиорации 
- - - 1/0 1/0 
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2. Перечень инженерных дисциплин в научном плане 
аграрного факультета в 1923 году 
Курс № п/п Н а з в а н и е д и с ц и п л и н ы Е ж е н е д е л ь н о е ч и с л о 
ч а с о в в т р и м е с т р е 
I I I I I I 
I 1 Начертательная г еометрия 1 1 - ' 
2 М е т р о л о г и я и нивелирование 2 2 -
3 Экспериментальная физика 4 4 4 
4 Рисунок и начертательная 
г еометрия - семинар 
2 2 2 
5 М е т р о л о г и я и нивелирование -
семинар 
- - 3 
В с е г о 9 9 9 
II 6 С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е 
машиностроение 
3 3 3 
7 С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о е 
строительство 
2 2 2 
8 М а ш и н о с т р о е н и е - семинар - - 3 
В с е г о 5 5 8 
I I I 9 С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е мелиорации 3 3 2 
10 Проектирование хозяйственных 
о б ъ е к т о в 
2 2 2 
11 С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е 
мелиорации - семинар 
2 2 2 
12 З е м л е д е л ь ч е с к а я механика-
семинар 
3 3 3 
В с е г о 10 10 9 
I V 13 Сельскохозяйственная технология 3 3 
14 С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е 
мелиорации - семинар 
- - 3 
В с е г о 3 3 6 
В с е г о за 4 г о д а в т р и м е с т р е 2 7 2 7 3 2 
Всего за 4 года 86 часов еженедельно в триместре 
М а й к а К. 1994, С л и п е к 3 . 1992, Кол­
л е к т и в н а я р а б о т а 1 9 6 5 , Ж и ж к а 3 . 
1991]». 
П е р в ы м и у ч е б н ы м и з а в е д е н и я ­
м и в Польше , учебная программа ко­
т о р ы х о х в а т ы в а л а а г р о и н ж е н е р н ы е 
дисциплины, являлись Агрономичес ­
кий и н с т и т у т в М а р ы м о н т е (1816 -
1840 гг.), кафедра сельского хозяйства 
в Вильнюсском университете (1818 -
1830 гг.), кафедра сельскохозяйствен­
н о г о и н ж е н е р н о г о д е л а в В ы с ш е й 
сельскохозяйственной ш к о л е в Д у б -
лянах (с 1871 г.). 
Впервые подготовка специалис­
тов агроинженерного п р о ф и л я орга­
низована в Ягелёнском университете . 
В -1889 г. была создана на ф и л о с о ф с ­
ком факультете Сельскохозяйственная 
школа (студия), которую в 1923 г. пре­
о б р а з о в а л и в а г р а р н ы й факультет . 
В о с п р и н и м а я п р о б л е м а т и к у обуче ­
н и я « и н ж е н е р н ы х » д и с ц и п л и н на 
уровне тогдашнего европейского выс­
шего учебного заведения , необходи­
м о начать с В ы с ш е й агроинженерной 
школы в Дублянах. В таблице 1 пред­
ставлен перечень дисциплин, принад­
лежащих к этой группе. 
Представленная п р о г р а м м а обу­
ч е н и я о х в а т ы в а л а в с е г о 2 3 0 ч а с о в 
д и д а к т и ч е с к и х з а н я т и й , из которых 
чтение лекций составляло 120 часов 
и практические занятия - 110 часов . 
В у ч е б н о й п р о г р а м м е Сельско ­
х о з я й с т в е н н о й ш к о л ы Я г е л ё н с к о г о 
у н и в е р с и т е т а б о л ь ш о й у п о р сделан 
на инженерно-технические дисципли­
ны. Из д о с т у п н ы х п л а н о в обучения 
подробно проанализирован первый -
о б я з а т е л ь н ы й в 1890 -1893 годах , в 
1903-1904 и план за п е р и о д п е р в о й 
м и р о в о й в о й н ы 1916-1917гг . 
Анализ планов и программ одно­
значно показывает, что авторы боль­
шое внимание уделяли и н ж е н е р н ы м 
д и с ц и п л и н а м в п р о ц е с с е у н и в е р с и ­
тетского образования студентов. П о 
мере течения времени прибывает ко­
личество узкоспециальных предметов. 
В результате увеличивается количе­
ство часов з а н я т и й со с т у д е н т а м и . 
Всего в самой первой п р о г р а м м е на 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н у ю и н ж е н е р и ю 
села приходилось 170 часов занятий, 
в программе, реализованной 13 года­
м и позже, уже 390 часов, а в програм­
ме, относящейся к периоду конца 
первой м и р о в о й в о й н ы , - даже 690 
часов . Несмотря на такую б о л ь ш у ю 
долю в научной программе инженер­
но-технических дисциплин , выпуск­
никам, п о л у ч и в ш и м образование до 
1926 года, не присваивали професси­
онального звания «инженер». 
В программе обучения на аграр­
ном факультете (1923 г) дисциплины, 
связанные с а г р о и н ж е н е р н о й техни­
кой, представлены в таблице 2. Поме­
щ е н н ы е в ней д а н н ы е указывают на 
д а л ь н е й ш у ю и н т е н с и ф и к а ц и ю агро­
инженерного образования студентов 
на вновь созданном факультете Яге ­
лёнского аграрного университета . 
Д л я п о л н о т ы представления из­
м е н е н и й с у щ н о с т и и о б ъ ё м а и н ж е ­
нерной подготовки на естественных 
факультетах надо бы представить пла­
ны и п р о г р а м м ы о б у ч е н и я за пери­
од между двумя м и р о в ы м и войнами, 
а т а к ж е в 1953 году, когда в П о л ь ш е 
о б р а з о в ы в а л и с ь с а м о с т о я т е л ь н ы е 
высшие аграрные учебные заведения. 
Однако п о д р о б н ы й анализ программ 
о б у ч е н и я в п е р и о д с 1938 по 1953 
годы п о к а з а л л и ш ь н е з н а ч и т е л ь н ы е 
количественные изменения дидакти­
ч е с к и х ч а с о в . П о э т о м у п о м е щ е н а 
л и ш ь п р о г р а м м а , о б я з а т е л ь н а я в 
1938 году (табл. 3). 
П р и м е р н о из 380 часов , пред­
назначенных для изучения дисцип­
лин, связанных с классической меха­
никой, в научном плане 1923 года, к 
1939 году осталось 350 часов [Слипек 
1993]. Значительно изменился объём 
и частично названия дисциплин. Эти 
изменения являются очевидным след­
ствием научно-технического прогрес­
са. Ч а с о в о е р а с п и с а н и е дисциплин , 
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3. Перечень инженерных дисциплин в научном плане 
аграрного факультета Ягелёнского университета в 1938-
1939 годах 
Курс Название дисциплины Еженедельное число 
часов в триместре 
I II III 
I Начертательная геометрия 2 - -
Начертательная геометрия - семинар 3 - -
II Аграрное машиноведение (принципы общей 
механики) 
3 1 
Аграрное машиноведение (сопротивление и 
машиноведение) 
- 1 -
Аграрное машиноведение - 2 2 
Аграрное машиноведение (детали машин) - - 1 
Машиноведение - семинар - - 3 
III Механическая обработка почвы 3 - -
ГУ Общий отдел (специализация) Аграрная механика 2 2 1 
Земледельческая механика - семинар 3 3 3 
с в я з а н н ы х с с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
техникой, представлено в таблице 3 . 
Необходимо подчеркнуть совре­
м е н н о с т ь т о г д а ш н и х п р о г р а м м обу­
ч е н и я с т у д е н т о в с а м о с т о я т е л ь н о г о 
а г р а р н о г о ф а к у л ь т е т а Я г е л ё н с к о г о 
у н и в е р с и т е т а . Н е с о м н е н н о , м о ж н о 
констатировать , ч т о эта п р о г р а м м а 
была с о в р е м е н н о й и перспективной . 
П о э т о м у п р и н е б о л ь ш и х и з м е н е н и ­
ях с о х р а н и л а с ь в п л о т ь д о конца пя­
т и д е с я т ы х г о д о в , с л е д о в а т е л ь н о , до 
времен , когда политическая и хозяй­
ственная с и с т е м а в ы н у д и л а к созда­
н и ю н о в ы х факультетов и н о в ы х на­
правлений профессионального обра­
зования (60-е и 70-е годы). 
В н о в ь созданные факультеты со 
временем подвергались постепенной 
к о н с е р в а ц и и в м е с т е с и з м е н е н и е м 
о р г а н о в ц е н т р а л ь н о г о у п р а в л е н и я 
в ы с ш и м и у ч е б н ы м и заведениями . В 
этих п р о ц е с с а х , п р е ж д е всего , надо 
видеть п о с т е п е н н о е и с к л ю ч е н и е из 
п р о г р а м м ы обучения дисциплин, го­
т о в я щ и х с п е ц и а л и с т о в узких специ­
ализаций. 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ В 
НЫНЕШНИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ 
А в т о н о м и я ф а к у л ь т е т о в , как 
главная причина их консервативности, 
в е р о я т н о , б у д е т в д и д а к т и ч е с к о м 
процессе контролироваться «сверху» 
м и н и с т е р с т в о м , путем н а в я з ы в а н и я 
п р о г р а м м н ы х о г р а н и ч е н и й , р а м к и 
которых не следует нарушать . Каса­
ется это так называемого программ­
ного м и н и м у м а , и м е н у е м о г о в на­
с т о я щ е е в р е м я с т а н д а р т о м . М и н и ­
м а л ь н ы е п р о г р а м м н ы е т р е б о в а н и я 
разрабатываются для каждого направ­
ления коллективом экспертов, назна­
ченным министром и, как обязатель­
н ы е для всех вузов , о б ъ я в л я ю т с я в 
с л у ж е б н о м вестнике М и н и с т е р с т в а 
н а р о д н о г о образования . 
П р о г р а м м а - м и н и м у м о п р е д е ­
л я е т : 
— п е р и о д в р е м е н и у ч ё б ы (лет, 
семестров) , о б щ у ю нагрузку в пери­
од у ч ё б ы (часов ) , в том числе , ко­
л и ч е с т в о часов , о п р е д е л е н н ы х стан­
дартами. 
В пределах этих последних уста­
навливается минимальное количество 
часов для блоков дисциплин: о б щ е ­
о б р а з о в а т е л ь н ы е , о с н о в н ы е и п р о ­
фессиональные, по направлению и уз­
коспециальные. В пределах вышеука­
з а н н ы х г р у п п к а ж д о е н а п р а в л е н и е 
обучения охватывает конкретные дис­
циплины, для которых определяется 
м и н и м а л ь н о е количество часов вме­
сте с о б щ и м п р о г р а м м н ы м содержа­
н и е м . В т а б л и ц е 4 п о м е щ е н ы п р о ­
г р а м м н ы е стандарты, обязательные в 
С Х А для 12 направлений обучения. 
В целом 11 направлений агроин-
женерного образования характеризу­
ю т с я у н и ф и ц и р о в а н н о й с и с т е м о й 
с р о к а о б у ч е н и я , о х в а т ы в а ю щ е й 10 
с е м е с т р о в (5 л е т ) ; м е н е д ж м е н т и 
м а р к е т и н г л и ш ь 9 с е м е с т р о в (4 ,5 
года). Большинство направлений (во­
с е м ь ) о х в а т ы в а ю т 3 4 0 0 аудиторных 
лекций . Л и ш ь 3000 часов л е к ц и й чи­
т а ю т с я с т у д е н т а м , о б у ч а ю щ и м с я 
менеджменту и маркетингу, а специ­
а л ь н о с т я м : геодезия и к а р т о г р а ф и я , 
инженерное дело среды и охрана ок­
р у ж а ю щ е й с р е д ы отдается 3 6 0 0 ча­
сов . П р о г р а м м н ы й м и н и м у м науч­
ного обучения з н а ч и т е л ь н о д и ф ф е ­
р е н ц и р о в а н и н а х о д и т с я в п р е д е л а х 
от 1425 часов - менеджмента - до 2190 
ч а с о в - геодезия . В п р е д е л а х м и н и ­
м у м а о т м е ч а е т с я н е д о с т а т о к б о л ь ­
ш о й д и ф ф е р е н ц и а ц и и в блоке о б щ е ­
образовательных дисциплин. Часовой 
о б ъ ё м д и с ц и п л и н в о с т а л ь н ы х д в у х 
блоках также сильно д и ф ф е р е н ц и р о ­
ван. Направление «Инженерное д е л о 
с р е д ы » п р е д у с м а т р и в а е т в р е м е н и 
п р и м е р н о в два с п о л о в и н о й б о л ь ­
ш е на общеобразовательные дисцип­
л и н ы по с р а в н е н и ю с н а п р а в л е н и е м 
«Сельскохозяйственная техника и р ы ­
б о л о в с т в о » . 
Д л я п р е п о д а в а н и я д и с ц и п л и н 
курса « И н ж е н е р н о е дело среды» зак­
репляется почти пятикратно м е н ь ш е 
часов на п о с л е д н ю ю группу дисцип­
л и н (по н а п р а в л е н и ю ) по с р а в н е н и ю 
с зоотехникой. Различие в значитель­
ной степени исходит из специфичес ­
кого характера о т д е л ь н ы х направле ­
н и й п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а ­
ния . С б о л ь ш о й д о л е й в е р о я т н о с т и 
м о ж н о к о н с т а т и р о в а т ь , что авторы 
этих м и н и м а л ь н ы х п р о г р а м м прини­
мали во внимание другие доводы. Н о 
всегда ли н а д л е ж а щ и е ? А н а л и з двух 
п о с л е д н и х п о з и ц и й (см. т а б л и ц у 4) 
показывает , что п р и с в о е н и е з в а н и я 
инженера является проблематичным, 
е с л и п р и с у т с т в у е т л и ш ь п о л о в и н а 
дисциплин профессионального обра­
зования . А в т о р ы стандартов д л я на­
п р а в л е н и й « З а щ и т а о к р у ж а ю щ е й 
среды», «Садоводство», «Сельское хо­
зяйство» , «Рыболовство» , «Управле­
ние и м а р к е т и н г » , а т а к ж е « з о о т е х ­
ника» полагают , в е р о я т н о , ч т о зва­
ние и н ж е н е р а м о ж н о п о л у ч и т ь , не 
прикладывая достаточных усилий . 
Каким образом реализован учеб­
н ы й план технических д и с ц и п л и н в 
вузах , п р е д с т а в л е н о на о с н о в а н и и 
д а н н ы х К р а к о в с к о й с е л ь с к о х о з я й ­
ственной академии. Однако, надо под­
черкнуть, что ситуация в этом вопро­
се во всех сельскохозяйственных ву-
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зах сходная, и Краковская СХА не яв­
ляется и с к л ю ч е н и е м . П р о в е д е н н ы й 
анализ обязательных в настоящее вре­
м я у ч е б н ы х планов и программ для 
с л е д у ю щ и х н а п р а в л е н и й обучения : 
«Геодезия и к а р т о г р а ф и я » , « И н ж е ­
нерное дело среды», «Техника сельс­
кохозяйственная и лесная», «Техноло­
гия о б р а б о т к и д е р е в а » , « Л е с о в о д ­
ство», «Технология продовольствия» 
п о д т в е р ж д а е т з а к о н о м е р н о с т ь , на­
б л ю д а е м у ю в стандартах обучения . 
Д и с ц и п л и н ы , связанные с инженер­
ным делом, здесь представлены зна­
чительно шире по о т н о ш е н и ю к тре ­
б о в а н и я м , п р е д ъ я в л я е м ы м к н и м . 
Затем можно констатировать , что в 
э т о м случае и авторы стандартов , и 
авторы действительных программ од­
нозначно высоко оценивают инже­
нерное дело и навыки, приобретен­
н ы е с т у д е н т а м и и и с п о л ь з у е м ы е в 
будущей п р о ф е с с и о н а л ь н о й работе . 
Среди остальных проанализиро­
ванных направлений обучения поло­
ж е н и е п р е д с т а в л я е т с я с л е д у ю щ и м 
о б р а з о м : 
— по н а п р а в л е н и ю « С а д о в о д с т в о » 
с п е ц и а л ь н о с т ь « С а д о в о д с т в о » — 
л и ш ь 60 часов занятий — предназна­
чено на д и с ц и п л и н у « О с н о в ы меха­
низации» . 
Н а п р а в л е н и е «Сельское хозяй­
ство» охватывает с л е д у ю щ и е обяза­
тельные дисциплины: 
— с п е ц и а л ь н о с т ь « А г р о б и о л о г и я » , 
д и с ц и п л и н а «Сельскохозяйственная 
техника» в пределах 56 часов; 
— специальность «Агрономия», дис­
циплина «Сельскохозяйственная тех­
ника» в о б ъ е м е — 87 ч а с о в и поле­
вые занятия — 60 часов. 
В с е г о по у п о м я н у т о й специаль­
ности студенты проходили занятия по 
механизации — 147 часов . 
О д н а к о н е о б х о д и м о п о д ч е р к ­
нуть , что в н е м н о г о ч и с л е н н ы х слу­
чаях для н е к о т о р ы х с п е ц и а л и з а ц и й 
с у щ е с т в у е т в о з м о ж н о с т ь в ы б о р а 
факультативных д и с ц и п л и н для уве­
личения количества часов занятий. К 
таким с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м дисцип­
линам принадлежат : «Техника охра­
ны р а с т е н и й » (28 ч а с о в ) , « Х о з я й ­
с т в е н н о е с т р о и т е л ь с т в о » (42 часа ) , 
« С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е м е л и о р а ­
ции» (45 часов) . 
П о н а п р а в л е н и ю « О х р а н а сель­
скохозяйственной среды», дисципли­
на « М е х а н и з а ц и я с е л ь с к о г о хозяй­
ства» о б ъ е м о м 70 часов . 
К р о м е того , в двух из т р е х спе ­
ц и а л и з а ц и й о б я з а т е л ь н ы м и являют­
ся д и с ц и п л и н ы , с в я з а н н ы е с м е л и о ­
р а ц и е й и с т р о и т е л ь с т в о м в о б ъ е м е 
45 и 56 ч а с о в на с п е ц и а л и з а ц и ю . В 
т а к о м с л у ч а е о б щ е е ч и с л о ч а с о в 
составляет в пределах от 115 до 126. 
П о н а п р а в л е н и ю « М е н е д ж м е н т 
и маркетинг» д и с ц и п л и н а «Сельско­
хозяйственная техника» о б ъ е м о м 45 
ч а с о в . 
Н а п р а в л е н и е « З о о т е х н и к а » на 
факультете б и о л о г и и и о с е м е н е н и я 
ж и в о т н ы х в к л ю ч а е т в себя две дис ­
ц и п л и н ы : « М е х а н и з а ц и я ж и в о т н о ­
водства» (45 часов) и «Хозяйственное 
строительство» (30 часов) . В с е г о по 
э т о м у н а п р а в л е н и ю н а у ч н ы й план 
с о с т а в л я е т 75 ч а с о в . 
« Ж и в о т н о в о д с т в о » — в науч­
ном плане п о м е щ е н ы д и с ц и п л и н ы : 
« М е х а н и з а ц и я ж и в о т н о в о д с т в а » (90 
часов) , а также «Хозяйственное стро­
ительство» (30 часов). Всего заплани­
ровано до реализации 120 часов . 
В ы ш е у к а з а н н ы е ц и ф р о в ы е дан­
н ы е п р е д с т а в л е н ы т а к и м о б р а з о м , 
что не требуют никакой интерпрета ­
ции. 
ВЫВОДЫ 
П р е д с т а в л е н н а я п р о б л е м а д о л ­
жна быть сигналом не только для лиц, 
ответственных за профессиональную 
подготовку кадров , о б с л у ж и в а ю щ и х 
сельское хозяйство . Только в ы с о к о ­
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е с п е ц и а л и с т ы и 
с о в р е м е н н а я т е х н и к а будут о п р е д е ­
л я т ь в б у д у щ е м п у т и р а з в и т и я села 
и всего сельского хозяйства. Эту про­
б л е м у д о л ж н ы з а м е т и т ь с о з д а т е л и 
и и с п о л н и т е л и н а у ч н ы х п р о г р а м м 
на у р о в н е вуза или ф а к у л ь т е т а . Н е ­
о б х о д и м о и м е т ь в в и д у и р е -
4. Стандарты обучения с учетом инженерных дисциплин для естественно-экономических 
направлений профессионального образования в сельскохозяйственных академиях 
Направление обучения 
Наименование Геоде­ Инже­ Лесо­ Охрана Садо­ Сель­ Рыбо Техника Техиол. Технол. Менедж. Зоо­
зия и нерное водство окружаю водство ское -лов- сельско- дерева продов. и маркет. тех­
карто­ дело -щей хозяй ство хоз. и ника 
графия среды среды -ство лесная 
Продолжител ьность 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10 4,5/9 5/10 
обучения (лет/семестр) 
Общая нагрузка 3600 3600 3400 3600 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3000 3400 
занятий (час) 
Стандарты обучения 2190 1440 1900 1485 1910 1805 1760 1550 1940 1610 1425 2020 
(час) 
В том: 360 375 380 240 380 380 380 380 380 380 300 380 
общеобразовательные 
дисциплины (час) 
- основные (час) 510 840 655 495 645 375 330 330 570 450 615 500 
- профессиональные 320 225 865 750 885 1050 1050 840 990 780 510 1140 
- по направлению 
- узкоспециальные 
(час) 
Инженерные 1545 855 470 210 140 195 215 990 975 530 0 80 
дисциплины (час) 
В том числе техниче­ 900 510 345 0 60 60 75 735 795 300 0 0 
ского направления (час) 
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зультаты д е я т е л ь н о с т и п р е п о д а в а ­
т е л е й , к о т о р ы е с о з д а ю т п р о ф е с с и ­
ональный профиль выпускника вуза, 
кафедры, направления учебы. Всегда 
п р и о р и т е т н о й ц е л ь ю д о л ж е н б ы т ь 
х о р о ш о п о д г о т о в л е н н ы й к р а б о т е и 
ж и з н и с п е ц и а л и с т . М н о г и е из н а с 
забывают, что «величину» и престиж 
в у з а с о з д а ю т не о д н и п р е п о д а в а т е ­
л и , а и м е н н о его в ы п у с к н и к и . 
П р о ф е с с и о н а л ь н о е з в а н и е ин­
женер требовало в своем начале уси­
л и й м н о г и х л ю д е й - не только у ч и ­
телей , у ч е н ы х , но и о б щ е с т в е н н ы х 
деятелей, работавших в прежние вре­
м е н а и в п е р и о д м е ж д у двумя м и р о ­
в ы м и в о й н а м и , а т а к ж е политиков . 
З в а н и е и н ж е н е р б ы л о в ц е н е . Н е т 
с о м н е н и й , что п р е с т и ж п р о ф е с с и и 
значительно снизился . Трудно пред­
ставить , что студент, п р о с л у ш а в 30 , 
45 и даже 120 л е к ц и й , о т р ы в к о в и в 
сущности о б о б щ е н и й в области тех­
ники , п о л у ч и т столько знаний , что­
бы присвоить ему профессиональное 
звание И Н Ж Е Н Е Р ! 
К а к у ю же д л я р а б о т о д а т е л я бу­
дет иметь ценность выпускник со зва­
н и е м и н ж е н е р без каких-нибудь ин­
женерских знаний? 
Чтобы не повторять уже сделан­
ные открытия, лучше воспользовать­
ся о п ы т о м 2 0 - х г о д о в , к п р и м е р у , 
практикой аграрного факультета Яге-
л ё н с к о г о у н и в е р с и т е т а п р о в о д и т ь 
к о н т р о л ь у ч е б н ы х п р о г р а м м и спо ­
с о б о в ф о р м и р о в а н и я п р о ф е с с и о ­
нального п р о ф и л я и н ж е н е р а . Конт­
роль , который п о м о ж е т вернуть нам 
престиж этой профессии . 
С а м о д е я т е л ь н о с т ь и н е к о м п е ­
т е н т н о с т ь п р и раз р або т ке у ч е б н ы х 
п р о г р а м м м о г у т п р и в е с т и к плачев ­
н о м у результату , к о т о р ы й и ч е р е з 
м н о г и е п о к о л е н и я трудно будет ис ­
править. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ 
В ОРГАНИЗМЕ ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ, 
ОБИТАЮЩИХ В ВОДОЕМАХ ЗОНЫ 
ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
А.В. ГУЛАКОВ, к. б. н.; 
К.Ф. САЕВИЧ, д. б. н. (БГАТУ) 
В результате аварии на Ч е р н о ­б ы л ь с к о й А Э С з н а ч и т е л ь н а я часть территории нашей стра­
н ы п о д в е р г л а с ь д о л г о в р е м е н н о м у 
р а д и о а к т и в н о м у з а г р я з н е н и ю . В ы ­
я в л е н и е в и д о в ы х , в о з р а с т н ы х и се ­
з о н н ы х р а з л и ч и й в с о д е р ж а н и и ра ­
дионуклидов в организме пресновод­
ных рыб , о б и т а ю щ и х в загрязненном 
б и о г е о ц е н о з е , будет п р е д с т а в л я т ь 
как научный, так и практический ин­
т е р е с . К р о м е т о г о , у п о т р е б л е н и е в 
пишу рыб из загрязненных водоемов, 
м о ж е т являться дополнительным ис­
точником п о с т у п л е н и я р а д и о н у к л и ­
д о в в о р г а н и з м ч е л о в е к а и п р и в о ­
д и т ь к у в е л и ч е н и ю д о з о в ы х н а г р у ­
зок на н а с е л е н и е , п р о ж и в а ю щ е е на 
р а д и о а к т и в н о з а г р я з н е н н о й т е р р и ­
т о р и и . 
В организме сухопутных живот­
ных и рыб, п о п а д а ю щ и х в загрязнен­
н ы й р а д и о н у к л и д а м и б и о г е о ц е н о з , 
уже в первые минуты их пребывания 
начинается у в е л и ч е н и е с о д е р ж а н и я 
р а д и о н у к л и д о в . Скорость аккумуля­
ции и уровень накопления радионук­
л и д о в ч а щ е всего з ависят от их со­
д е р ж а н и я в в о д е в о д о е м о в . П о дан­
н ы м р я д а а в т о р о в , в т е л е в о д н ы х 
о р г а н и з м о в р а д и о н у к л и д ы концент­
р и р у ю т с я в б о л ь ш и х к о л и ч е с т в а х , 
чем их содержится на такую же еди­
ницу о б ъ е м а в о д ы [1-2] . О с н о в н ы ­
ми путями поступления радионукли­
д о в в о р г а н и з м п р е с н о в о д н ы х р ы б 
с ч и т а ю т а л и м е н т а р н ы й - с в о д о й и 
п и щ е й и о с м о т и ч е с к и й - через кожу, 
ж а б р ы и х в о с т о в о й плавник. П р и не­
высоком содержании радионуклидов 
в в о д е о с н о в н у ю р о л ь в п р о ц е с с е 
накопления 1 3 7 C s и 9 0 S r в теле р ы б иг­
рает а л и м е н т а р н ы й путь [3] . 
У с т а н о в л е н о , ч т о в з а в и с и м о с ­
т и от у с л о в и й п р о в е д е н и я э к с п е р и ­
м е н т а к а р п о в ы е р ы б ы могут концен­
трировать до 9 2 % '"Sr из пищи и толь­
ко 8 % из в о д ы [4] . В е с т е с т в е н н ы х 
у с л о в и я х р ы б ы п о т р е б л я ю т корм, в 
котором с о д е р ж а н и е р а д и о н у к л и д о в 
з н а ч и т е л ь н о в ы ш е , ч е м в воде. Н а и ­
б о л ь ш е е к о л и ч е с т в о 9 0 S r (до 9 0 % ) 
к о н ц е н т р и р у е т с я в костях и ч е ш у е 
р ы б . В м ы ш ц а х и в н у т р е н н и х o p r a -
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